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VAREMÆRKER 
VA 4984-1979 Anm. 28.nov.1979 Kl.9,00 
mistral 
Mistral Windsurfing AG, 8303 Niirensdorf-Zu-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.l979, anm. nr. M 46 818/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de i klasserne 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24 og 
28 anførte varer. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: redningsbælter, redningsveste og sikker­
hedsseletøj med opdrift til redningsformål til sejl- og 
surfingbrug, 
klasse 12: oppustelige både, kanoer, sammenfoldeli­
ge både, både til at padle, herunder kajakker, årer og 
pagajer, beslag til både, transportvogne til både, 
vogne til transport af windsurfingbrædder, 
klasse 14: smykker, 
klasse 16: tryksager, herunder aviser og tidsskrif­
ter, etiketter (ikke vævede stoffer) og bøger, 
klasse 18: tennistasker, sække, tasker og kufferter 
alt til sportsbrug, skuldertasker, håndtasker og ryg­
sække, 
klasse 20: soveposer til campingbrug og luftmadras­
ser (ikke til kirurgiske og medicinske formål), luft­
madrasser til brug i vandet, campingmøbler, ligge­
stole, 
klasse 21: termotasker og -beholdere, 
klasse 22: telte, solsejl, strandkabiner af teltstof, 
læsejl til strandbrug, sejl, poser og sække af tekstil­
stof (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: håndklæder af tekstilmateriale, etiketter 
af vævede stoffer, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), herunder buer og pile til sportsbrug, vand­
ski, bolde, badebolde, gymnastikapparater, -redska­
ber og -instrumenter, tennisketchere, squashketche-
re, drager, vindglidere og brædder til surfriding og 
til windsurfing samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, rullebrædder (skateboards) samt dis­
ses tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 36: udstedelse af rejsechecks, akkreditiver og 
forsikringer, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af windsur­
fingbrædder og af sejl til windsurfingbrug, ombyg­
ning af windsurfingbrædder, 
klasse 39: udlejning af windsurfingbrædder og af 
sejl dertil, samt af bøjer, transport af windsurfing­
brædder hvad angår sådannes transport med motor­
køretøjer, jernbane og luftfartøjer, 
klasse 40: omsyning af sejl til windsurfingbrædder, 
klasse 41: arrangement af regattaer, arrangement 
af kurser og prøver, af sportsundervisning og sports-
opvisning, udlejning af lærebøger og instruktionsbø­
ger til kursuselever i forbindelse med windsurfing­
kurser, 
klasse 42: teknisk rådgivning vedrørende windsur­
fing, rejseledsagelse. 
VA 4805-1980 Anm. 31.okt.l980 Kl.12,26 
HYDROKEM 
Norsk Hydro a.s., Bygdøy alle 2, Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 37, 42. 
VA 5278-1980 Anm. 28.nov.1980 Kl. 12,39 
CUBIC 
Memorex Corporation, a Corporation of the 
State of California, San Tomas at Central Ex-
pressway. Santa Clara, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetbånd til datamaskiner (computer 
tape). 
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VA 2099-1978 Anm. ll.maj 1978 Kl.12,46 
A\ i l/l/l/l-
fySTF/l/IS 
Aluma Systems Incorporated, 4800, Dufferin 
Street, Downsview, Ontario, M3H 559, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 6: adskillelige forskallingsbære- og -støtte­
konstruktioner til midlertidig anvendelse under be­
tonstøbning af konstruktionsdele, herunder af gulve 
og vægge og bestående af ved siden af hinanden 
anbragte profilbjælker, der hviler på og er sammen-
spændt med tværgående profilbjælker samt dele til 
sammensætning, understøtning og afstøtning af dis­
se konstruktioner, herunder profilbjælker eventuelt 
med træindsatse, faste og længdeindstillelige støtte­
rør og -bjælker, afstandsbolte samt forbindelsesdele i 
form af vinkelstykker, lasker, trykplader, bolte og 
møtrikker til sammenspænding af de nævnte bjæl­
ker og rør, alle de nævnte varer til brug indenfor 
bygge- og konstruktionsbranchen og udformet al 
ekstruderet aluminium, 
klasse 37: leasing (udlejning) af forme og formele­
menter til brug ved opsætning af midlertidige for-
skallingsforme under udstøbning af beton, leasing 
(udlejning) af understøtnings- og afstivningsindret-
ninger for de nævnte forskallingsforme, 
klasse 42: rådgivnings- og planlægningsvirksom­
hed med hensyn til opførelse af betonstøbte byg­
ningsværker, især med hensyn til valg af midlerti­
digt forskallingsmateriel og -udstyr, herunder valg 
af forskalling til støbeforme samt af understøtnings-
og afstivningselementer for sådanne forskallingers 
tilrettelæggelse og tilsyn med anvendelse af dette 
forskallingsmateriel, videregivelse af know-how ved­
rørende forskallingsudstyr og dets anvendelse. 
VA 3355-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.12,58 
PR PROFIL REJSER 




VA 3377-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.12,24 
FIAT-ALLIS EUROPE S.p.A., Zona Industriale, 
73100 Lecce, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.mar.l982, anm. nr. 39999c/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Vanløse. 
Klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser) 
til brug ved jordarbejder, til brug i byggeindustrien 
og til brug i entrepenørfaget samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne maski­
ner, 
klasse 12: køretøjer og selvkørende maskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug ved jordarbejder, 
til brug i byggeindustrien og til brug i entrepenørfa­
get samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne køretøjer og maskiner. 
VA 4005-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,21 
Kabushiki Kaisha Hapan Tråde Association, 
Sanno Urban Life No. 1015, 1-8 2-chome, Sanno 
Otaku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: styrthjelme til motorcyklister. 
VA 4372-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,58 
ADRIENNE VITTADINI 
Adrienne Vittadini Ltd., a Corporation of the 
State of New York, 1441, Broadway, New York, 
N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sports­
tøj til herrer og damer samt støvler, sko og tøfler. 
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VA 2377-1978 Anm. 30.maj 1978 Kl.12,45 
ROYAL COPENHAGEN 
Den Kongelige Porcelainsfabrik A/S, Smallega-
de 45, København. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål samt til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs-
og havebrugsøjemed, kunstig og syntetisk harpiks, 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske eller 
masse), naturlige og kunstige gødningsmidler, ild­
slukningsmidler, hærdemidler og kemiske præpara­
ter til lodning, kemiske konserveringsmidler til lev­
nedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle 
formål, 
klasse 2, 6, 
klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger 
og drivremme (dog ikke til køretøjer), store land­
brugsmaskiner, rugemaskiner, køkkenmaskiner til 
knusning, æltning og blanding, elektromekaniske 
apparater til tilberedning af næringsmidler og drik­
ke, pumper (ikke indeholdt i andre klasser), ventiler 
(maskindele),trykkerimaskiner, motorsave, skibs­
motorer, kompressorer (maskiner), kraner, elektri­
ske svejsemaskiner, gravemaskiner, boremaskiner, 
tørrecentrifuger, dynamoer, elektriske generatorer, 
elevatorer, rullende trapper, ætsemaskiner, påfyld-
ningsmaskiner, filtre (maskindele), hårklippemaski-
ner til dyr, hårkrøllemaskiner, hårtørremaskiner, 
hydrauliske presser, donkrafte (maskiner), blande­
maskiner, maskiner til papirfremstilling, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter i form af 
hamre, save, høvle, skruetrækkere, syle, stemme­
jern, sakse og håndbor, knivsmedevarer, hug- og 
stikvåben, bordbestik (knive, gafler og skeer), også 
af ædle metaller eller forchromede, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske og geodætiske 
apparater og instrumenter (dog ikke tegnebestik), 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
signalering, kontrol og livredning, mønt- og jetonau­
tomater, ildslukningsapparater, elektriske cigartæn­
dere, herunder sådanne til automobiler, beklæd­
ningsgenstande til beskyttelse mod ild, beskyttelses­
briller, elektriske loddebolte (håndværktøj), elektri­
ske strygejern, elektriske fodvarmere, elektriske 
støvsugere og bonemaskiner til husholdningsbrug, 
elektriske afbrydere, elektriske akkumulatorer, 
elektriske batterier, elektriske døråbnere, elektriske 
klokker, forsøgsovne, elektriske galvaniseringsappa-
rater, brilleglas, brilleetuier, briller, kikkerter, 
knapper til ringeapparater, kompasser, barometre, 
optiske lanterner, lupper, lynafledere, lysreklameap­
parater, magneter, mekaniske reklameskilte, mikro­
skoper, objektiver, okularer, pipetter, sekstanter, 
skridttællere, svømme veste, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, tørring, ventilation og 
vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 12: både, biler, flyvemaskiner, barnevogne, 
cykler, rat, trillebøre, 
klasse 13, 14, 15, 
klasse 16: papir- og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger, 
bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til pa­
pirvarer, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, tryktyper, klicheer, 
akvareller, akvarier, albums, bakker til kontorbrug, 
billeder, brevåbnere, brevklemmer, clips til kontor­
brug, brevordnere, brevpressere, cigarbånd, cigar­
mavebælter, papirclips, teaterdekorationer, figurer 
af papmache, oblater til forsegling, globusser, hef-
teklemmer, papirknive, malede kunstgenstande, li­
tografier, oliemalerier, skrivemapper, adresserings-
og frankeringsmaskiner, modellermasse, motiver til 
vægdekoration, broderimønstre, papirsmønstre, 
overføringsbilleder, plakater, plakatholdere, snit­
mønstre, WC-papir, æsker af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: guttaperka, balata og erstatningsstoffer 
herfor, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog 
ikke af metal, 
klasse 18, 
klasse 19, (registreringen omfatter ikke tagbeklæd-
ningsmateriale), 
klasse 20, 21, 22, 
klasse 24: duge, dækkeservietter af tekstilstof, 
bordtæpper, pudebetræk, bordløbere, lagener, gardi­
ner, bordmåtter (bordlinned), dyner, flag, mellem­
lægsservietter af tekstilstof, møbelovertræk af teks­
til, rullegardiner af tekstilmateriale, silkestof, mø­
belstof samt vægtæpper af tekstilstof, 
klasse 25: jakker, bukser, frakker, undertøj, badebe­
klædning, kjoler, hatte, handsker, forklæder, slips, 
hagesmække, kitler, korsetvarer, nattøj, overtøj, pel­
se, sjaler, bælter (beklædningsgenstande), slør (be­
klædning), trikotage (beklædning), 
klasse 26: besætningsartikler (ikke af ædelt metal) 
til kjoler og frakker, broderier, fingerbøl, hårspæn­
der, manchetknapper (ikke af ædelt metal eller plet­
teret hermed), hårnåle, skjortebrystknapper (ikke af 
ædelt metal eller pletteret hermed), slipsholdere, 
slipsnåle (ikke af ædelt metal eller pletteret her­
med), smykkenåle (ikke af ædelt metal), tevarmere, 
klasse 27, 28, 
klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gele, æg, mælk, ost, syrnede mejeriprodukter, fløde, 
konserves og pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel, honning, sirup, gær, salt, 
sennep, peber, krydderier, råis, 
klasse 31, 
klasse 32: præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: rødvin, hvidvin, æblevin, alkoholfri vin, 
klasse 34: askebægre (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), piber, lightere (fyrtøj), tændstik­
ker, tændstikæsker (ikke af ædelt metal), tændstik­
holdere (ikke af ædelt metal), 
klasse 35, 
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klasse 36: forsikringsvirksomhed, lejlighedsudlej-
ning, 
klasse 37, 38, 39, 4o, 41, 42. 
VA 148-1980 Anm. 8.jan.l980 Kl.12,47 
GEMEX 
Hythe Chemicals Limited, Buchanan House, 3, 
St. James's Square, London SWIY 4JS, Storbri­
tannien, 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 1: overfladeaktive kemiske midler til brug i 
industrielle processer, 
klasse 2: korrosionshindrende midler til brug i 
ingredienser til industriprodukter, 
klasse 4: tekstilsmøremidler. 
VA 3530-1980 Anm. 12.aug.l980 Kl.9,03 
SPIRALUX 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 
Miinchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.feb.1980, anm. nr. O 9987/11 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
apparater, redskaber og instrumenter til belysning, 
navnlig elektriske lamper, dele til de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11. 
VA 4208-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,30 
SALIVIN 
AB Ferrosan, Celsiusgatan 35, 212 14 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et spytstimulerende medicinsk præparat. 
VA 5023-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,00 
DAN-MIRROR 
Firmaet DANCOP v/Jørgen Grynnerup, Bane­
graven 6, 3550 Slangerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20. 
VA 5059-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.9,04 
REESO TERM 
REESE'S SPECIAL A/S, Snerlevej 3, 6100 Ha­
derslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: olie- og gaskedler. 
VA 5064-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl. 12,37 
MONOCID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
cefalosporinpræparater. 
VA 5071-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,55 
PANPACK 
Panpack AG, Pradafant 21, FLr9490 Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: fleksible emballager af plasticfolier med 
eller uden tilsætning af metalfolier til oplagring og 
afgivelse af små mængder flydedygtigt materiale. 
VA 5095-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl. 10,00 
KOSANET 
Kosan Gas a/s. Strandpromenaden, 4600 Køge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 5191-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,59 
NaturgasNyt 
Firmaet Plankommunikation v/Jørgen E. Fok­
dal, Kronprinsensvej 15, 2000 København F. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16. 
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VA 2697-1980 Anm. 20.jun.l980 Kl.12,33 VA 4346-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,59 
AQUA 
BELLE • 05 
du  MAURIER 
Indola Cosmetics B.V., 37, Geestbrugkade, Hijs-
wijk (Z.H.), Holland. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.mar.1982, anm. nr. 649.207, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Peter Jackson (Overseas) Limited, 2, Dean Stan­
ley Street, Westminster, London S.W.l, Storbri­
tannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: ydre beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 2005-1982 Anm. 3.maj 1982 Kl. 12,36 
BEAU MAYNE 
C.V.B.G. Societe Anonyme, 4, Rue de la Faience-
rie. Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, cider, aperitifs, 
brandy (fransk brændevin), likør og spirituosa. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring og polering, 
affedtningsmidler (ikke til industriel brug) samt 
slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 4586-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,34 
COLOR-LINE 
Flemming Schou-Omak, Dyssegårdsvej 95, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: sammenklappelige og transportable ud-
stillingsstativer bestående af aluminiumsrammer til 
montering af informationsmateriale, 
klasse 20, 35, 
klasse 37: opstilling og vedligeholdelse af udstil-
lingsapparatur. 
VA 4026-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,47 
COLLY 
Schoenfabriek Colly B.V., Mgr. Volkerstraat 47, 
Kaatsheuvel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko, støvler, tøfler, vandtæt fodtøj og 
fodtøj til sportsbrug. 
VA 5072-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,56 
PANSPRAY 
Panpack AG, Pradafant 21, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: fleksible emballager af plasticfolier med 
eller uden tilsætning af metalfolier til oplagring og 
afgivelse af små mængder flydedygtigt materiale. 
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VA 3982-1981 Anm. 23.sep.1981 Kl.12,47 
FUBA 
Hans Kolbe & Co., Bodenburger Str. 32, 3202 
Bad Salzdetfurth, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 41: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42. (Registreringen omfatter ikke indspillede 
og uindspillede lyd- og billedplader og -bånd). 
VA 4072-1981 Anm. 29.sep.1981 Kl.12,46 
ROCRYL 
ROHM AND HAAS COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Independence Mali West, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske stoffer til industriel og videnska­
belig brug, nemlig organiske monomere, herunder 
specielt acrylmonomere, til brug ved fremstilling af 
polymert materiale og som opløsningsmiddel til poly­
mert materiale. 
VA 4741-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,24 
AMORE 
Star-Kist Foods, Inc., a corporation of the State 
of California, 582, Tuna St., Terminal Island, 
Californien 90731, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 5267-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,46 
BATENAC 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5268-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,47 
BATRIVAN 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske produkter. 
VA 5270-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,51 
Neo-Foto 
Svend Hansen, Ejbyvej 171 B, 2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 
klasse 16, dog ikke carbonpapir, 
klasse 42. 
VA 5273-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,02 
Ingeniørfirmaet P. Richter Jørgensen ApS, 
Strandvej 14, 4573 Højby Sj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9-11, 
klasse 37: reparation af elektroniske og elektriske 
apparater, 
klasse 38, 
klasse 42: konsulentbistand (ikke vedrørende for­
retningsdrift). 
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VA 3042-1982 Anm. 6.jul.l982 Kl.10,00 
COOUNG 
Lars Halling Jensen, Ladegårde Byvej 14, 5560 
Årup. 
Klasse 12: både, 
klasse 16: reklamemateriale vedrørende salg af 
både og sejl. 
VA 3087-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.9,04 
Gustav Michel KG, Baarstrasse 241, D-5860 Iser-
lohn. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11, herunder dele af opvarmnings- og van-
dingsinstallationer til gartneri- og havebrug, 
klasse 19, herunder bygningsplader (ikke af metal) 
til drivhuse, 
klasse 20, herunder plader til arbejdsborde og 
pikeringsborde, 
klasse 21, herunder plantebeholdere, plantebaljer 
og plantepotter til dyrkning, transport og pasning af 
planter inden- og udendørs. 
VA 5073-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,57 
PANFLOW 
Panpack AG, Pradafant 21, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: fleksible emballager af plasticfolier med 
eller uden tilsætning af metalfolier til oplagring og 
afgivelse af små mængder flydedygtigt materiale. 
VA 5074-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,58 
PANMIX 
Panpack AG, Pradafant 21, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: fleksible emballager af plasticfolier med 
eller uden tilsætning af metalfolier til oplagring og 
afgivelse af små mængder flydedygtigt materiale. 
VA 5099-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl. 12,30 
ØHHåad& t̂ikenkritgi , 
Baronie B.V., 1, Prinses Beatrixlaan, Alphen aan 
de Rijn, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade og konfekturevarer. 
VA 5258-1982 Anm. 19.nov. 1982 Kl. 12,26 
LODAN 
Thompson-Siegel GmbH, Erkrather Strasse 230, 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vaske- og rengøringsmidler, pudse- og 
poleremidler til husholdningsformål og industrielle 
formål. 
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Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3: kosmetiske præparater i sprayform til 
legemspleje, herunder deodoranter og anti-perspi-
ranter til personlig brug. 
VA 5257-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,23 
SUPERCUTS 
Emra Corporation, a Corporation of the State of 
California, 29, Magnolia Avenue, San Anselmo, 
Californien 94960, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, hårplejemidler, herunder shampoos, skyl­
lemidler, frisermidler og konditioneringsmidler, 
klasse35: rådgivning vedrørende forretningsvirk­
somhed, herunder bistand ved udvælgelse af lokaler 
og grunde, virksomhedsledelse og personaleansæt­
telser, 
klasse 42: hårpleje og frisørvirksomhed. 
VA 5259-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl. 12,27 
Elin Gronemann, Holte Midtpunkt 23, 3fJ, 2840 
Holte. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 5290-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl. 12,38 
SURSOL 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler i papir- og cellstofmdustrien. 
VA 5308-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl. 12,41 
LUMINETTE 
Kooperativa Forbundet (KF) Ekonomisk Fore­
ning, Box 15 200, 104 65 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: lysstofrør til belysning. 
VA 5399-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,07 
DAN TRAILER 
P. Hertz Caravans ApS, Fragtvej 9, 2450 Køben­
havn SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: påhængsvogne, herunder campingvogne. 
VA 5513-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.9,46 
ALBANI 
Albani Bryggerierne A/S, (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), Tværga­
de 19, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: piber. 
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Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: kosmetiske præparater i sprayform til 
legemspleje, herunder deodoranter og anti-perspi-
ranter til personlig brug. 
VA 5326-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,41 
KWIKSTIK 
DRG (UK) Limited, 1, Redcliffe Street, Bristol 
BS99 7QY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: isolationsmaterialer, materiale (ikke 
indeholdt i andre klasser) til tætning og pakning, 
selvklæbende skumplastic i form af plader, strimler 
og puder til videre forarbejdning og/eller til tætning, 
pakning og isolering, tætningslister fremstillet ho­
vedsagelig af plastic, ekstruderede plasticmaterialer 
til brug som tætningsmidler. 
VA 5412-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.12,56 
QUINABID 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af kardiovaskulære sygdomme. 
VA 5423-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.11,10 
Firmaet Læderland v/C.O. Jacobsen, Navervej 
9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 5711-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.9,00 
BOSITA 
Bent Olesen, Møllebjergvej 42, 4220 Korsør. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 18: kufferter og attachetasker af kunstlæder 
og andre kunststoffer. 
VA 13-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,37 
CALLA 
Zamasport S.p.A., Via Torelli 8/H, Novara, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: guld, sølv, platin, diamanter, ædelstene, 
smykker, ure, kronometre og bijouteri varer, 
klasse 18: tasker, håndtasker, håndkufferter, suit-
cases, tegnebøger, pengeposer og -sække af læder 
eller læderimitationer, mapper, skuldertasker, doku­
mentmapper, punge, kufferter, læder, huder og 
skind, imitationer af læder, huder og skind, parasol­
ler, strandparasoller og paraplyer, 
klasse 25: tøj og dragter til kvinder, mænd og børn, 
herunder sko, støvler og tøfler. 
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Zaegel-Held S.A., 35, Rue du General Ledere, 
67210 Obernai, Bas-Rhin, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: apparater og installationer til opvarm­
ning, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
grundbestanddele og løsdele dertil, industri- eller 
sanitetsapparater til opvarmning af vand. 
VA 45-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,55 
TILEX 
The Clorox Company, 1221, Broadway, Oakland, 
CA 94612, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, 
København. 
Klasse 3: rensemidler til hårde overflader til hus­
holdningsbrug. 
VA 114-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,37 
BENESTROFF 
LORRAINE-LAIT (Union de Cooperatives Agri­
coles), 193, Rue du General Metman, 57073 Metz-
Borny, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: ost. 
VA 464-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,27 
LIP- FIX 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: hudplejepræparater til læberne. 
VA 548-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,50 
NEULON 
Union Carbide Corporation , a Corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske plasticmodiflceringsmidler og 
-tilsætningsstoffer til industriel brug. 
VA 618-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,10 
CATODAN 
Bent Brandt A/S, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 652-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl. 11,20 
LEFRA 
Marinus Smits Provision Import Company, Is­
levdalvej 93, 2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19, 20. 
VA 659-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl. 12,35 
SPLENDIL 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: lægemidler til behandling af hjerte- og 
kredsløbssygdomme. 
VA 1138-1983 Anm. I.mar.l983 Kl.9,01 
GAMLE HESTE HAUGE 
VINGAARDEN A/S, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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VA 1047-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,32 
AYUSA 
American International Education and Trai-
ning, Inc., a Corporation of the State of Califor-
nia, 5725, Paradise Drive, Corte Madera, Cali­
fornien 94925, USA. 
Erhverv: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 41, herunder planlægning af ophold og 
undervisning for studenter, der ikke er bosiddende i 
U.S.A. 
VA 2420-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,25 
CASTROL TURBOMAX 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, faste, flydende og luftformige brænd­
stoffer (herunder motordrivmidler). 
VA 2452-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl. 13,00 
DANKRAM TRANSIMEX 
KOMMISION 
Poul Schroeder og John Schroeder, Ved Bella­
høj 3, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: handel og transportvirksomhed. 
Klasse 39, 
klasse 42, herunder formidling af salg af brugte 
genstande. 
VA 2556-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,30 
AR SUPER 
(AR-S) 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), 7-5, 2-chome, Nakaochiai, Shinjuku-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: oftalmiske linser og kontaktlinser. 
VA 1288-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.12,30 
HOIELRCANDERSEN 
Hotel og Kongresænter 
Claus Bergs Gade 7 . DK 5000 Odense C . Tlf. (09) 14 78 00 
H.C. Andersen Kongres Center K/S, Claus Bergs 
Gade 7, 5000 Odense C. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 2183-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.9,05 
DLG Kalve- Max 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kalve. 
VA 2320-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,52 
CHYMODIACTIN 
Smith Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Illinois, Tri-State Center, 2215, Sanders 
Road, Northbrook, Illinois 60062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: chymopapain, renset og til farmaceutisk 
brug. 
VA 2972-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.12,39 
MAXITET LA 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: antibiotika til veterinærmedicinsk brug. 
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VA 682-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.11,45 
LA BELLE CAVE 
D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S, Århusgade 88, 
2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 1038-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,26 




VA 2330-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.9,03 
BILKA LAVPRISVAREHUS A/S, Postbox 50, 
8381 Mundelstrup. 
Erhverv: handel. 
VA 3062-1983 Anm. 23,jun.l983 Kl.9,01 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kvæg. 
VA 3064-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,03 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til svin. 
VA 3065-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,04 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: radiotekniske apparater. Klasse 31: foderblandinger til heste. 
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VA 3066-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,05 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til får. 
VA 3069-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,08 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til ænder. 
VA 3067-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,06 
© 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 31: foderblandinger til høns. 
VA 3070-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,09 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kalkuner. 
VA 3068-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,07 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kyllinger. 
VA 3071-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,10 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kaniner. 
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VA 2840-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,27 
FARD A JOUER 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: make-up, rouge. 
VA 2897-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,31 
kk« 
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VA 3072-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,11 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foderblandinger til duer. 
VA 3073-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,12 
Dow Jones & Company, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 22, Cortlandt Street, New 
York, N.Y. 10007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videokassetter omhandlende forretnings­
virksomhed. 
VA 2914-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,48 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: sædekorn. 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, herunder kalendere, 
klasse 18. 
VA 3087-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.12,40 
TISSOMAT 
Immuno Aktiengesellschaft fiir chemischmedi-
zinische Produkte, Industriestrasse 72, A-1220 
Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 10. 
VA 3095-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.13,00 
WANELLV 
Ib Drasbek, Vestergade 2, Strib, 5500 Middel­
fart. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædning. 
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VA 2454-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.9,02 
VALERINA-DAG 
Medie Herb AB, Spannlandsgatan, Box 30060, 
S-400 43 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Erik Bjørløw & Co., Trane-
gaardsvej 29 A, 2900 Hellerup. 
Klasse 5: lægemidler baseret på naturprodukter. 
VA 2455-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.9,03 
VALERINA-NAT 
Medie Herb AB, Spannlandsgatan, Box 30060, 
S-400 43 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Erik Bjørløw & Co., Trane-
gaardsvej 29 A, 2900 Hellerup. 
Klasse 5: lægemidler baseret på naturprodukter. 
VA 2456-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.9,04 
REVITONIL 
Medie Herb AB, Spannlandsgatan, Box 30060, 
S-400 43 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Erik Bjørløw & Co., Trane-
gaardsvej 29 A, 2900 Hellerup. 
Klasse 5: lægemidler baseret på naturprodukter. 
VA 2573-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,03 
DIFF 
Per Buus, Granvej 7, 9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: jeans, bluser og T-shirts til damer og 
piger. 
VA 2704-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,10 
Beta-Film GmbH & Co., Beta-Strasse 1, D-8043 
Unterfohring b. Miinchen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Ole Ratje, St. Kongensgade 67 
C, 1264 København K. 
Klasse 9, 41. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 13A/83 pag. 167 
VA 4733-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 30A/83 pag. 486 og 
Reg.Tid. nr. 38A/83 pag. 619 
VA 2807-1980 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 5: diætetiske produkter til medicinske formål 
i form af grøntsagssafter, marmelade og syltetøj på 
frugt- og grøntsagsbasis, diætetiske styrkelsesmidler 
til børn i form af drikkevarer, nemlig limonader, 
frugtsaftdrikke, frugtnektar, frugtsafter, grøntsags-
safter og grøntsagssaftdrikke med vitamintilskud, 
alt til medicinske formål, 
klasse 32: alkoholfri drikkevarer, nemlig limonade, 
frugtsafter, grøntsagssafter, frugtnektar, frugtsaft-
drikke, grøntsagssaftdrikke og blandingsdrikke af 
frugtsafter og frugtsaftdrikke og af grøntsagssafter 
og grøntsagssaftdrikke, mineralvand, 
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